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? Trabajo diario en una Universidad   Necesidad de trabajar con sustancias químicas: 
condiciones de almacenamiento y gestión específicas. 
? Almacenamiento de productos químicos y sus residuos  Es aplicable toda la 
legislación sobre almacenamiento de productos químicos, Real Decreto 379/2001 y sus 
instrucciones técnicas complementarias (MIE-APQ), así como los diferentes aspectos de 
Prevención de Riesgos Laborales.
? Plantas piloto de investigación de la Universidad de Alicante Homologación de 
las instalaciones y de los procedimientos de trabajo bajo las normas internacionales 
ISO9000 e ISO14000. Garantizan la calidad de sus productos y un menor impacto sobre 
el medio ambiente.
? Almacenes autorizados destinados al almacenamiento de productos químicos peligrosos 
en las plantas piloto de la UA.
Introducción
1. Inventario de productos químicos y de residuos peligrosos gestionados en la 
Universidad de Alicante.
2. Estudio del volumen y naturaleza de cada uno de los productos y residuos.
3. Clasificación según su naturaleza en inflamables, corrosivos y tóxicos.
4. A partir de los datos obtenidos, se definen 6 áreas de almacenamiento (por 
razones de incompatibilidad) para materias primas y residuos
? Almacén de productos inflamables
? Almacén de productos tóxicos sólidos
? Almacén de productos corrosivos (ácidos inorgánicos)
? Almacén de productos corrosivos (ácidos orgánicos)
? Almacén de productos corrosivos (álcalis)
? Almacén de productos tóxicos líquidos
Definición de las áreas de almacenamiento
5. Análisisis de los requisitos de almacenamiento establecidos en las 
instrucciones técnicas complementarias (MIE-APQ) del RD 379/2001
? Inflamables: MIE-APQ1
? Corrosivos: MIE-APQ 6
? Tóxicos: MIE-APQ 7
6. Legalización de los almacenes como almacenes de productos químicos: 
Inscripción en el Registro Industrial y en el Registro de Almacenamiento de 
Productos Químicos.
Definición de las áreas de almacenamiento
1. La Universidad de Alicante cuenta con un sistema de gestión integrada de 
todos los residuos peligrosos gestionados en sus instalaciones, incluidos los 
de las Plantas Piloto.
2. El sistema de gestión de residuos peligrosos de la UA es auditado 
anualmente, dentro del marco de la certificación ISO 14000 e ISO 9000 que 
poseen las Plantas Piloto.
3. La UA cuenta con 25 grupos de residuos peligrosos que también se han 
dividido en 6 familias coincidiendo con las 6 áreas de almacenamiento
definidas:
? Almacén de productos inflamables
? Almacén de productos tóxicos sólidos
? Almacén de productos corrosivos (ácidos inorgánicos)
? Almacén de productos corrosivos (ácidos orgánicos)
? Almacén de productos corrosivos (álcalis)
? Almacén de productos tóxicos líquidos
Gestión de residuos peligrosos
Grupos de residuos peligrosos 
(clasificación antigua)
Material de laboratorio contaminado12
Sustancias cianuradas11
Sales y compuestos de Cr(VI), Ba, 
As, Hg, Sb, Cd
10
Fenoles y compuestos fenólicos9
Organohalogenados y 
organofosforados
8
Aceites, grasas e hidrocarburos7
Álcalis y sales inorgánicas6
Ácidos y sales orgánicas y peróxidos5
Ácidos y sales inorgánicas4
Disolventes halogenados3
Disolventes no halogenados2
Reactivos de laboratorio obsoletos1
DenominaciónGrupo
Vidrio contaminado (no Pyrex)13
Residuos de determinación de DQO14
Bromuro de etidio15
Aguas de proceso 25
Aerosoles24
Envases de plástico contaminado23
Envases metálicos contaminados22
Baterías usadas21
Pilas botón20
Vidrio contaminado (tipo Pyrex)19
Pilas alcalinas y salinas18
Líquidos de revelado fotográfico17
Biosanitarios y biológicos16
DenominaciónGrupo
Incompatibilidades
CUADRO RESUMEN DE INCOMPATIBILIDADES DE 
ALMACENAMIENTO DE RESIDUOS PELIGROSOS 
  
  
+ - - - + 
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- - + - + 
- - - + O  
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+ Se pueden almacenar conjuntamente.  
O Solamente podrán almacenarse juntos, si se adoptan 
ciertas medidas preventivas.  
- No deben de almacenarse juntos.  
Subgrupos de residuos peligrosos
AEROSOLES24
DISOLVENTES HALOGENADOS
Cloroformo, Clorobenceno, Tricloroetilo....
3
DISOLVENTES NO HALOGENADOS
Etanol, Tolueno, Xileno, Dimetilformamida, Hexano, 
Acetona, Acetato Etilo, Eter...
2
ALMACÉN INFLAMABLESGRUPO
ENVASES DE PLÁSTICO CONTAMINADOS23
ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS22
PILAS BOTÓN20
VIDRIO DE LABORATORIO CONTAMINADO (TIPO 
PIREX)
No mezclar vidrio normal (botellas de reactivos)
19
PILAS ALCALINAS Y SALINAS18
BROMURO DE ETIDIO15
VIDRIO CONTAMINADO (NO PYREX)13
MATERIAL DE LABORATORIO CONTAMINADO
Guantes, papel, pipetas...
12
ALMACÉN TÓXICOS (SÓLIDOS)GRUPO
AGUAS DE PROCESO25
BATERÍAS USADAS21
ÁCIDOS Y SALES INORGÁNICOS Y SOL. CON 
METALES
Ácidos, ...(excepto compuestos del Grupo 10)
4
ALMACÉN ÁCIDOS (INORGÁNICOS)GRUPO
ÁCIDOS Y SALES ORGÁNICOS Y PERÓXIDOS
Oxalatos, ácido acético, Acetatos, Agua oxigenada.....
5
ALMACÉN ÁCIDOS (ORGÁNICOS)GRUPO
ÁLCALIS Y SALES INORGÁNICAS
Sosa, Potasa, Carbonatos, Sulfatos, Nitratos, etc.
6
ALMACÉN ÁLCALISGRUPO
LÍQUIDOS DE REVELADO FOTOGRÁFICO17
RESIDUOS DE DETERMINACIÓN DE DQO14
SUSTANCIAS CIANURADAS11
SALES Y COMPUESTOS DE Cr(VI), Ba, As, Hg, Sb, Cd10
FENOLES Y COMPUESTOS FENÓLICOS9
ORGANOHALOGENADOS Y ORGANOFOSFORADOS
Pesticidas, Plaguicidas, Biocidas......
8
ACEITES Y GRASAS, HIDROCARBUROS Y 
COMBUSTIBLES
(Exentos de Cloro)
7
REACTIVOS DE LABORATORIO OBSOLETOS1
ALMACÉN TÓXICOS (LÍQUIDOS)GRUPO
Incompatibilidades
Grupos de residuos peligrosos 
(clasificación nueva)
ACEITES, GRASAS E HIDROCARBUROS (alifáticos 
saturados, no saturados y aromáticos) (Exentos 
de Cloro)
7
ÁLCALIS Y SALES INORGÁNICAS6
ÁCIDOS ORGÁNICOS, SALES ORGÁNICAS Y 
PERÓXIDOS ORGÁNICOS5
NITRUROS4D
ÁCIDOS MINERALES OXIDANTES4C
ÁCIDOS MINERALES NO OXIDANTES4B
ÁCIDOS Y SALES INORGÁNICOS Y SOL. CON 
METALES (no incluidos en los grupos 
comprendidos entes 4B y 4E)
4A
DISOLVENTES HALOGENADOS3
MERCAPTANOS Y SULFUROS ORGÁNICOS E 
INORGÁNICOS2F
EPÓXIDOS2E
COMPUESTOS AZO, DIAZO E HIDRAZINAS2D
AMIDAS, AMINAS Y NITRILOS2C
ALDEHÍDOS, CETONAS, ÉTERES, ÉSTERES E 
ISOCIANATOS2B
DISOLVENTES NO HALOGENADOS (no incluidos es 
los grupos comprendidos entre 2B y 2F)2A
REACTIVOS DE LABORATORIO OBSOLETOS (Sin 
identificar)1
DENOMINACIÓNGRUPO
AGUAS DE PROCESO (pH<1, en contenedores de 1000L)25
AEROSOLES (Y ENVASES QUE LOS HAYAN CONTENIDO)24
ENVASES DE PLÁSTICO CONTAMINADO23
METALES Y ENVASES METÁLICOS CONTAMINADOS (Metales 
alcalinos y alcalinotérreos, metales y aleaciones de formas 
diversas, polvo inclusive)
(Berilio, Bronce, Cobre, Hierro, Aluminio, Zinc)
22
BATERÍAS USADAS21
PILAS BOTÓN20
VIDRIO DE LABORATORIO CONTAMINADO (TIPO PIREX)
No mezclar vidrio normal (botellas de reactivos)19
PILAS ALCALINAS Y SALINAS18
LÍQUIDOS DE REVELADO FOTOGRÁFICO17
SANITARIOS16
BROMURO DE ETIDIO15
RESIDUOS DE DETERMINACIÓN DE DQO14
VIDRIO CONTAMINADO (NO PIREX)13
MATERIAL DE LABORATORIO CONTAMINADO12
SUSTANCIAS CIANURADAS (cianuros y derivados)11
SALES Y COMPUESTOS DE METALES PESADOS (Cr(VI), Ba, As, 
Hg, Sb, Cd)10
FENOLES Y COMPUESTOS FENÓLICOS (fenoles y cresoles)9
ORGANOHALOGENADOS Y ORGANOFOSFORADOS8
A cada familia de residuos (y por tanto  a cada almacén) se le ha asignado 
un color.
Código de colores
Tóxicos (líquidos)Corrosivos (Ácidos orgánicos)
Corrosivos (Álcalis)Tóxicos (sólidos)
Corrosivos (Ácidos 
inorgánicos)Inflamables
Objetivo: minimizar los errores a la hora de depositar los diferentes residuos 
en el almacén correspondiente y evitar posibles reacciones peligrosas
debidas al almacenamiento conjunto de productos incompatibles 
Etiquetado de residuos peligrosos
RESIDUOS PELIGROSOS 
A.D.R. UN3288              6.1          Grupo III 
Nombre:    UNIVERSIDAD DE ALICANTE Edificio       
Departamento     
 
Dirección:  
 
CAMPUS DE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 
Carretera San Vicente del Raspeig s/n  
03690 San Vicente del Raspeig - 
Alicante 
 
Teléfono: 
 
965 90 39 20  
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REACTIVOS DE 
LABORATORIO 
OBSOLETOS 
Residuo, sólido inorgánico tóxico, n.e.p. 
 
Nº aceptación: 2003120109 
REACTIVOS DE LABORATORIO 
 
Código de Identificación 
 
Q03//D15//L14//C23C24//H06//A871(7)//B0019 
 
LER: 160506 
Fecha de Envasado       Día:          Mes:            Año:       
 
Observaciones:       
RESIDUOS PELIGROSOS 
A.D.R  UN1992           3(6.1)             Grupo III 
Nombre:     UNIVERSIDAD DE ALICANTE Edificio       
Departamento     
 
Dirección:  
 
CAMPUS DE SAN VICENTE DEL 
RASPEIG 
Carretera San Vicente del Raspeig s/n  
03690 San Vicente del Raspeig -
Alicante 
 
Teléfono: 
 
965 90 39 20  
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DISOLVENTES NO 
HALOGENADOS 
No incluidos es los grupos comprendidos entre 2A y 2E (Etanol, 
Tolueno, Xileno, Hexano …) 
Nº aceptación: 2003120108 
DISOLVENTES NO HALOGENADOS 
 
Código de Identificación 
 
Q07//D15//L05//C41//H3BH06//A871(7)//B0019 
 
LER: 140603 
Fecha de Envasado       Día:          Mes:            Año:       
 
Observaciones:       
Riesgos en el almacenamiento
? Información sobre la peligrosidad de la sustancia en la etiqueta del producto, 
pictogramas y frases R, y en la ficha de datos de seguridad (FDS) 
? El apartado 7 de la FDS proporciona información sobre la manipulación y 
almacenamiento del producto químico.
? Todos los productos y residuos almacenados deben estar adecuadamente 
etiquetados e identificados.
? Los productos se agrupan y clasifican por su riesgo respetando las 
restricciones de almacenamientos conjuntos de productos incompatibles. 
? Limitar el stock de productos y almacenar sistemáticamente la mínima 
cantidad posible 
? Existen planes de emergencia en los almacenes de productos químicos de la 
UA,  tales como la actuación en caso de fugas y derrames, salpicaduras, 
incendio...
Salas de almacenamiento
Según la normativa vigente, las salas de almacenamiento se clasifican en interior, 
separada y aneja.
Las salas de 
almacenamiento de la UA 
son salas anejas (con 
paredes al exterior)
Medidas de seguridad en los almacenes
(RD 379/2001)
Acceso restringido Señalización Ventilación natural
Medidas de seguridad en los almacenes 
(RD 379/2001)
Luminarias antideflagrantes Duchas y lavaojos
Equipo de respiración autónoma
Manta ignífuga
Medidas de seguridad en los almacenes 
(RD 379/2001)
Cubetos de retención y tratamiento 
antiácido del suelo y los primeros 10cm
Techo débil y de material ignífugo 
(lana de roca) en sala de inflamables
Medidas de seguridad en los almacenes 
(RD 379/2001)
Envases homologados para el depósito de residuos peligrosos
Envases para residuos sólidos Envases para residuos líquidos
Medidas de protección contra incendios
(RD 1942/1993)
Protección contra incendios en función del tipo de almacenamiento
Medidas de protección contra incendios 
(RD 1942/1993)
Agentes extintores y su adecuación a las distintas clases de fuego
xx(1)xHidrocarburos halogenados
x(1)xAnhídrido carbónico
xx(2)xxEspuma física
xxPolvo específico metales
xxxxxxPolvo ABC (polivalente)
xxxxxPolvo BC (convencional)
(2)xxAgua a chorro
x(2)xxxAgua pulverizada
D (Metales especiales)C (Gases)B (Líquidos)A (Sólidos)
Clase de fuego (UNE 23.010)
Agente extintor
xxx Muy adecuado.
xx Adecuado.
x    Aceptable.
(1) En fuegos poco profundos (profundidad inferior a 5 mm) puede asignarse xx.
(2) En presencia de tensión eléctrica no son aceptables como agentes extintores 
el agua a chorro ni la espuma
Oficina EcoCampus de Gestión Ambiental de la UA
www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/
Gestión de residuos peligrosos en la UA
www.ua.es/es/presentacion/vicerrectorado/vr.viema/ecocampus/gest_residuos/resid
uos/presentacion/index.html
Plantas Piloto de investigación de la UA
www.ua.es/es/investigacion/sti/udepp/
Más información
